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Однак, на сьогодні в Україні відсутня важлива умова ефекти-
вної глобалізації української економіки та успішної її інтеграції
до світового економічного простору, а саме збалансування пози-
тивних і негативних глобалізаційних проявів, не враховується
оцінка і вплив доцентрових (стимулюючих) і відцентрових (стри-
муючих) факторів світового економічного розвитку і потенціалу
української економічної системи.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ
НА ДЕПОЗИТИ
З 2015 року в Україні планується введення податку в розмірі
5 % від доходів, отриманих фізичними особами від розміщення
депозитів у банках. Оподаткування доходу від депозитів у бага-
тьох країнах світу є поширеною практикою і, як правило, встано-
влюється в країнах, де кількість і сума депозитів надлишкова.
Скажімо, в США сума депозитів громадян у півтора рази пере-
вищує ВВП країни, в ЄС податок на доходи від депозитів також
не є чимось надзвичайним.
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Однак питання запровадження податку на депозити в Україні
є дискусійним:
• запровадження оподаткування депозитів може призвести до
відтоку коштів із банків і, як наслідок, до обмеження кредитних
ресурсів фінустанов, що може негативно позначитися на стані
банківської системи (на схильності населення до заощаджень);
• існує ризик порушення принципу банківської таємниці, адже
у рамках контролю за сплатою податку на депозити Міністерство
доходів і зборів України може отримати доступ до інформації
про обсяги депозиту того чи іншого громадянина;
• у банках можуть збільшитися витрати і обсяг роботи (банки
як податкові агенти будуть змушені наймати нових працівників,
що будуть вести необхідні розрахунки з обслуговування податку);
• можливе підвищення відсоткових ставок для бізнесу, і, як
наслідок, певне уповільнення темпів економічного зростання.
Введення податку на депозити може призвести до подорожчання
ресурсів і, відповідно, кредитів. З одного боку, держава прагне зни-
зити відсоткові ставки для кредитування реального сектору еконо-
міки, а з іншого — робить крок на подорожчання кредитів.
Водночас, депозитний податок може мати надзвичайно ваго-
мий вплив на розвиток фінансової системи та її стабільність. Ва-
жливо чітко визначитися з метою оподаткування депозитних до-
ходів. Адже, крім фіскальної функції, депозитний податок міг би
стати й дієвим інструментом макроекономічної політики, стиму-
люючи подовження термінів розміщення вкладів (що довший
вклад, то нижча ставка), а також додаткові надходження до бю-
джету на рівні 0,5—0,7 % від розміру доходів державного бю-
джету. Але головне — має бути створений адекватний механізм
адміністрування податку.
Практика оподаткування пасивного процентного доходу (в
т.ч. від депозитів) є поширеною у економічно розвинених країнах
і слугує одним із інструментів фіскальної політики, проте Украї-
на наразі ще не готова до його введення, передусім через низький
рівень економічного розвитку.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Контроль є невід’ємною частиною системи регулювання, ціл-
лю якого є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і по-
рушень принципів законності, ефективності та економії витра-
чання матеріальних ресурсів на можливо більш ранній стадії для
того, щоб мати можливість прийняти відповідні заходи, в окре-
мих випадках притягти винних до відповідальності, отримати
компенсацію за нанесені збитки або здійснити заходи по запобі-
ганню чи скороченню таких порушень.
Сприяння оптимальному фінансовому управлінню державни-
ми ресурсами є головним призначенням Державного казначейст-
ва України, яке здійснюється шляхом забезпечення своєчасного
отримання бюджетними установами необхідних ресурсів для
ефективного функціонування при одночасному зменшенні видат-
ків на державне фінансування.
Актуальність державного фінансового контролю за викорис-
танням коштів місцевого бюджету є надзвичайно важливою те-
мою для дослідження, беручи до уваги наявність нецільового ви-
користання бюджетних коштів і рівень корупції в Україні,
показник якої вважається одним із найвищих в країнах Європи.
Україна в 2013 році посідає за Індексом сприйняття корупції 144
місце, набравши 25 балів.
Останнім часом типовими порушеннями при виконанні місце-
вих бюджетів є такі:
9 порушення норм бюджетного законодавства щодо зараху-
вання окремих доходів до місцевих бюджетів відповідного рівня;
9 недотримання вимог законодавства в частині формування
та використання коштів резервного фонду місцевих бюджетів;
